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отрасли и производства, выпускающие преимущественно конечную продукцию, продукцию глубокой перера­
ботки, особенно высокотехнологичную и наукоемкую, а также обеспечивающую наибольший рост валовой до­
бавленной стоимости. Страна должна избавиться от неэффективных и убыточных предприятий [5].
Важная группа конкурентных преимуществ страны связана с наличием огромных углеводородных и 
минерально -сырьевых ресурсов. Их достаточно для того, чтобы еще долго удовлетворять потребности в них 
внутреннего рынка, а также осуществлять необходимые экспортные поставки. Было бы грубой ошибкой не 
воспользоваться этим своим весомым преимуществом. Ориентация экспорта на чисто ресурсодобывающие 
отрасли и отрасли топливно-энергетического комплекса не может оставаться основной стратегией безопас­
ного устойчивого развития экономики. Другая важная группа конкурентных преимуществ Казахстана -  воз­
можности организации высокотехнологичных и наукоемких производств, обеспечивающих наибольший 
рост валовой добавленной стоимости на основе эффективного использования имеющихся в стране важных 
научно-технических достижений в ядерной технологии, геофизике, биотехнологии, металлургии, химии и 
нефтехимии, фармацевтике и других областях.
Казахстан в принципе может идти по пути опоры на собственные силы, если иметь в виду наличие в 
ее недрах практически всех элементов таблицы Менделеева. Можно, конечно, сохранять нефть, газ и другие 
важнейшие ископаемые для внутреннего пользования, но тогда будет резко ограничены количество и ассор­
тимент импортируемых из других стран товаров и услуг, которыми так богат мировой рынок. Продавая сы­
рье, в обмен можно получить не только потребительские товары, но и новую технику, и современные техно­
логии. Любые ограничения внешней торговли отрицательно сказываются на экономике страны.
Такой подход можно считать целесообразным, если его рассматривать как этап на пути к высокотех­
нологической экономике. При этом лучший способ обеспечить себе такое будущее -  это использовать при­
быль, полученную от сегодняшнего экспорта сырья не на закупку товаров народного потребления, а для 
немедленного инвестирования в технический прогресс. Эти инвестиции заложат основания будущей разви­
той экономики Казахстана с высоким уровнем жизни его населения.
В общем же, Казахстану необходимо совершенствовать экспортную политику, изучая при этом пере­
довой опыт мирового сообщества.
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На протяжении последних трех десятилетий рост прямых иностранных инвестиций в мире суще­
ственно опережал динамику мировой торговли. Это позволяет говорить о повышении веса и роли ПИИ в 
мировой экономике. Они превратились в важный фактор социально-экономического развития стран и реги­
онов мира.
Отдельные страны по-разному вовлечены в ввоз и вывоз ПИИ. Среди них преобладают развитые 
страны (табл. 1 и табл. 2), особенно западноевропейские, США, а также значительно продвинувшиеся в 
промышленном отношении азиатские страны и страны Латинской Америки.
Таблица 1
Вывоз прямых иностранных инвестиций в мире за 2012-2014 гг.___________________
Регион
Экспорт ПИИ Темп прироста,
%2012 2013 2014
млрд.
долл.
США
%
млрд.
долл.
США
%
млрд.
долл.
США
%
2013 к 
2012
2014 к 
2013
Весь мир 1283 100,0 1305 100 1354 100,0 1,71 3,71
Развитые страны 872 67,96 833 63,83 822 60,71 -4,48 -1,33
ЕС 316 24,62 285 21,83 280 20,67 -9,82 -1,76
Г ермания 66 5,14 30 2,29 112 8,27 -54,54 273,33
Франция 31 2,41 24 1,83 42 3,10 -22,39 75,01
Нидерланды 5 0,38 56 4,29 40 2,95 1020 -28,58
Ирландия 15 1,16 23 1,76 31 2,28 53,33 34,78
Испания -3 - 25 1,91 30 2,21 - 20,01
Италия 7 0,54 30 2,29 23 1,69 328,5 -23,33
США 311 24,24 328 25,13 336 24,81 5,41 2,43
Канада 53 4,13 50 3,83 52 3,84 -5,67 4,01
Япония 122 9,51 135 10,34 113 8,34 10,65 -16,30
Развивающиеся страны 357 27,82 380 29,11 468 34,56 6,44 23,15
Китай 171 13,32 181 13,86 258 19,05 5,84 42,54
Сингапур 15 1,16 28 2,14 40 2,95 20,01 42,85
Страны с переходной экономикой 53 4,13 91 6,97 63 4,65 71,69 -30,70
СНГ 52 4,05 90 6,89 62 4,57 73,07 -31,12
РФ 48 3,74 86 6,59 56 4,13 79,16 -34,89
Источник: [1].
Таблица 2
Ввоз прямых иностранных инвестиций в мире за 2012-2014 гг._________________
Регион
Импорт ПИИ Темп прироста,
%2012 2013 2014
млрд.
долл.
США
%
млрд.
долл.
США
%
млрд.
долл.
США
%
2013 к 
2012
2014 к 
2013
Весь мир 1402 100 1467 100 1228 100 4,63 -16,30
Развитые страны 678 48,35 696 47,44 498 40,55 2,65 -32,76
ЕС 364 25,96 333 22,69 257 20,92 -8,52 -22,83
Великобритания 59 4,21 47 3,20 72 5,86 -20,34 53,19
Г ермания 20 1,42 18 1,22 2 0,16 -10,01 -88,89
Франция 16 1,14 42 2,86 15 1,22 162,5 -64,29
Нидерланды 17 1,21 32 2,18 30 2,44 88,23 -6,25
Испания 25 1,78 41 2,79 22 1,79 64,01 -46,35
Ирландия 45 3,21 37 2,52 7 0,57 -17,72 -81,09
США 169 12,05 230 15,67 92 7,49 36,09 -60,01
Канада 39 2,78 70 4,77 53 4,31 79,48 -24,29
Австралия 55 3,92 54 3,68 51 0,16 -1,82 -5,56
Развивающиеся страны 639 45,57 670 45,67 681 55,45 4,85 1,64
Китай 191 13,62 198 13,49 231 18,81 3,66 16,66
Сингапур 56 4,71 64 4,36 67 5,45 14,28 4,68
Бразилия 65 4,63 63 4,29 62 5,04 -18,47 -1,59
Страны с переходной экономикой 85 6,06 99 6,74 48 3,91 16,47 -51,52
СНГ 80 5,70 93 6,33 42 3,42 16,25 -54,84
РФ 50 3,56 69 4,70 21 1,71 38,01 -69,57
Источник: [1].
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В исследуемом периоде наблюдается увеличение мирового экспорта ПИИ, который составил 
3942 млрд. долл. США. Согласно данным таблицы 1, основными экспортерами ПИИ являются развитые 
страны, на которые приходится примерно 2/3 мирового экспорта ПИИ, на долю развивающихся стран -  1/3. 
Страны с переходной экономикой экспортируют около 5% мировых ПИИ. Крупнейшими инвесторами стали 
США (в 2014 г. 24,81%), Китай (19,05%), Япония (8,34%).
В мировом импорте ПИИ, составившем за 2012-2014 гг. 4097 млрд. долл. США, прослеживается тен­
денция сокращения. Основными импортерами выступают развитые и развивающиеся страны, на доли кото­
рых приходится примерно по 1/2 мировых ПИИ. Импорт ПИИ в страны с переходной экономикой составил 
6%. Главными импортерами ПИИ стали Китай (в 2014 г. -  231 млрд. долл. США или 18,81% мирового экс­
порта ПИИ), США (в 2014 г. -  92млрд. долл. США или 7,49% мирового экспорта ПИИ), Великобритания (в
2014 г. -  72 млрд. долл. США или 5,86% мирового экспорта ПИИ)
В 2014 году прогнозировалось увеличение мировых потоков ПИИ, однако вследствие нестабильности 
глобальной экономики, сложной политической обстановки и возросших геополитических рисков в 2014 го­
ду объемы мировых ПИИ по сравнению с 2013 годом, наоборот сократились на 190 млрд долл. США 
(6,85 %). Китай, благодаря своему стабильному росту и одновременно значительному сокращению притока 
ПИИ в США, вышел на первое место по объему привлеченных инвестиций.
Сокращение объемов ПИИ в 2014 году характерно в целом для развитых экономик. В то же время, 
поток ПИИ в развивающихся странах сохранил динамику, приток составил 55,45 % общего объема мировых 
инвестиций в 2014 г. В основном это произошло благодаря стабильному значительному росту инвестиций в 
развивающиеся экономики азиатских стран.
В странах с переходной экономикой в 2014 году приток ПИИ снизился на 51,52 % и составил 
48 млрд. долларов. Самое большое снижение объемов инвестиций за год зафиксировано в России. В сравне­
нии с 2013 годом, когда РФ по данному показателю стала пятой в мире, в 2014 году инвестиции упали с 69 
до 21 млрд. долларов, то есть на 69,57 %. Это связано, в первую очередь, с антироссийскими санкциями за­
падных стран, негативными прогнозами по экономике РФ, геополитическими конфликтами. При этом часть 
потерь на российском рынке западные страны компенсируют на других развивающихся рынках.
Относительно перспектив глобальных прямых иностранных инвестиций Ю НКТАД отмечает, что в
2015 году мировая экономика останется слабой, вялость потребительского спроса ограничит экономический 
рост, а резкие колебания на финансовых рынках и геополитическая нестабильность сдержат инвестиции.
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